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THE BOYD TEAM GOLF SCORE SHEET 
Home Cedarvi)] e vs. Opponent Wilmington Site 
Coach Coach Date 4-9-81 Time 
Conditions: 
woN Total Home 376 __ Opp. 446 
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